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Tujuan dari penelitian ini, ialah menganalisis dan mengevaluasi sistem basis data 
kepegawaian yang sedang berjalan, menganalisis kebutuhan informasi dan merancang 
sistem basis data yang mendukung kebutuhan informasi. Metode penelitian yang 
digunakan ialah, dengan menganalisis sistem dengan menggunakan metode survei, 
wawancara, pemeriksaan dokumen, identifikasi masalah dan pemecahan masalah. Dan 
perancangan yang meliputi perancangan basis data konseptual, perancangan basis data 
logikal, perancangan basis data fisikal. Hasil yang dicapai dari penelitian yakni 
memudahkan pengelolaan data pegawai. Simpulan yang didapat yakni penelitian ini 
menghasilkan perancangan basis data kepegawaian dan aplikasi basis data yang 
mendukung proses kepegawaian. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
pengelolaan data kepegawaian pada perusahaan. 
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